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SUKARELAWAN SRST di Pulau Gaya bergambar kenangan selepas majlls pelancaran 'Program Pemindahan IImu' bersama limbalan Dekan FPSK 
UMS, Dr Aza Sherin,' Dr Mohd Yusof dan para fasilitator yang terllbat menjayakan program itu. 
DR NELBON, Abu Lajid dan fasilitator UMS menaiki bot 
ke Pulau Gaya. 
PENYAKIT tibi (TB) merupakan sejenis penyakit 
yang mudah berjangkit 
daripada satu individu 
kepada individu lain dan 
sering menyebabkan 
kematian jika tidak 
dikesan dan dirawat 
dengan cepat. 
Sabah merupakan negeri 
yang mempunyai kadar 
kejadian penyakit tibi yang 
tertinggi di Malaysia pada 
setiap tahun. 
Daerah yang mencatat 
jumlah kes tibi yang 
tertinggi di Sabah ialah 
Kota Kinabalu dan Pulau 
Gaya pula merupakan 
antara penyumbang kepada 
kadar kejadian kes tibi di 
Kota Kinabalu yang tinggi 
pada setiap tahun. 
Dari segi statistik, setakat 
ini sebanyak 34 kes tibi 
paru-paru dari Pulau Gaya 
telah dilaporkan kepada 
Pejabat Kesihatan Kota 
Kinabalu (PKK) dan 
kebanyakan daripada kes 
ini dikesan oleh penemuan 
kes secara pasif. 
Penemuan kes secara 
pasif bermaksud pesakit 
didapatimenghidap 
penyakit tibi hanya 
apabila mereka datang 
mendapatkan rawatan 
daripada doktor. Ia 
bermakna masih terdapat 
penduduk lain yang 
mungkin sudah dijangkiti 
penyakit tibi tetapi tidak 
dikesan disebabkan mereka 
belum atau tidak dapat 
berjumpa dengan doktor. 
Apabila penYa'kit 
tibi lewat dikesan dan . 
dirawat, maka individu 
a rJ(omun lti memerangi penyakit tibi di Pulau Gaya melalui SRST pertama di Malaysia 
,~ , 1'2 . ", , 
'7 1t I CiF"'b 
' I~P~wl1judan SRST merupakan sukarelawan yang 1 If ' 
pertama di Malaysia dalam usaha membendung ~ 
penularan penyakit TB. " 
PROFESOR DR MOHAMMAD SAFFREE JEFFREE 
Ketua Projek bagi Program Pemindahan f1mu 
yang mengidap penyakit 
,itU sebenauiya secara 
tidak se~ ataupun tidak 
sen.,gaja !eiah menyebabkan 
kuman penyakit tibi ini 
tersebar kepada ,kalangan 
ahli keluarga terdekat 
,serta seterusnya penduduk 
bukan sahaja di pulau ini, 
tetilpi lee tempat dan daerah : 
yang lain. 
, Ekoran itu, jika tiada 
tindakan diarnbil, penyakit 
ini akan mer~bak ataupun 
menular dengan ~ebih 
meluas dan semakin sukar 
. unttik dibenduilg. 
Sehubungan itu, 
.Jabatan Asas Komuniti 
dan Perubatan KeJuarga, 
Fakuliti Perubatan & Sains 
Kesihatan, Universiti 





Memerangi Penyakit Tibi 
Di Kampung Pulau Gaya 
Melalui Sukarelawan Rakan 
'Stop TB (SRST) 2017' pada 
4 Mac 2017 lalu, bertempat 
di Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) Pulau 
Gaya, Kota Kinabalu. 
Majlis pelancarannya 
telah disempurnakan 
oleh Ketua J abatan Asas 
Komuniti & Perubatan 
Keluarga, Fakulti 
Perubatan & Sains 
Kesihatan UMS Datuk Dr 
Mohd YusofHaji Ibrahim. 
Seramai 50 anggota 
masyarakat di Pulau 
Gaya dilantik sebagai 
Sukarelawan Rakan Stop 
_ TB (SRST). 
, Turut hadir pada 
majlis pelancaran itu 
iaJah Timbalan Dekan 
Fakulti Perubatan & Sains 
Kesihatan UMS Dr Aza 
Sherin Mohd Yusuff. 
Menurut Ketua 
Projek bagi Program 
l'emindahan IImu Profesor 
Dr Mohammad Saffree 
JefIree, pewujudan SRST 
merupakan sukarelawan " 
yang pertama di Malaysia 
dalam usaha membendung 
penularan penyakit TB. 
Program memperkasa 
komuniti itu turut 
mendapat kerjasama 
daripada Pejabat Kesihatan 
Kawasan Kota Kinabalu 
dan Jabatan Kesihatan 
Negeri Sabah (JKNS) serta 
Dewan Bandaraya Kota 
Kinabalu (DBKK). 
Secara umumnya, 
program itu memberi 
peluang kepada ahli 
masyarakat di Pulau 
Gaya untuk terlibat 
secara langsung, di mana 
para sukarelawan akan 
bertanggunmawabsecara 
sendiri ke atas isu masalah 
kesihatan dalam kalangan 
anggota masyarakat mereka 
di pulau itu. 
ABD LAJID Abu Hassan (kanan) ketika mengendalikan sesi komunikasi berkesan. 
Ia bermakna, hasil 
daripada kerja~ama para 
ahli masyarakat setempat 
di pulau itu, sudah pasti 
kes-kes jangkitaD. penyaktit 
tibi akan dapat dikesan dan 
dapat dirawat dengan lebih 
awal di peringkat komuniti 
sendiri. 
SRST akan melalui lapan 
sesi latih;l~ be~mt¢l pada 
4 dan 5 Mac 2017 unfuk 
sesi pertama yang memberi 
fokus kepada kepimpinan, 
komunikasi dan peranan 
SRST. 
Manakala sesi ke-2 
(Pengenalan TB), sesi 
ke-3 (Diagnosa), sesi ke-4 
(pengurusan rawatan TB), 
sesi ke-S (Pencegahan), 
sesi ke-6 (Pencegahan 
Malnutrisi), sesi ke-
7 (Stigma & Diskrim) 
dan sesi ke-8 (Rekod & 
Laporan). 
Semua sesi latihan 
dikendalikansecara 
interaktif dalam kalangan 
SRST oleh para fasilitator 
yang terdiri daripada 
Profesor, Pensyarah 
UMS dan Pegawai Kanan 
}KNS, iaitu pemindahan 
DR AZA Sherin Mohd Yusuff (kiri) menyerahkan kit 
sukarelawan kepada ahli masyarakat di Pulau Gaya, 
Kota Kinabalu. 
kemahiran sukarelawan 
melalui aktiviti role-play, 
permainan (games) dan 
perbincangan kumpulan. 
Penolong Pengarah 
Kanan, Unit Promosi 
Kesihatan JKNS Abd 
Lajid Abu Hassan 
menyampaikan sesi 
ceramah dan pembimbing 
para sukarelawan dalam 
aspek komunikasi 




itu ialah Prof Madya 
Dr Nelbon, Prof Dr 
Hajah Khamisah Awang 
Lukman, Dr Daw, Rina 
Norgainathai dan ramai 
lagi. 
Kejayaan program SRST 
itu berupaya memberi 
manfaat kepada masyarakat 
khususnya para penduduk 
di Pulau Gaya untuk kekal 
sihat sepanjang hayat dan 
bebas dari penyakit tibi. 





itu ke kampung lain 
berdekatan Pulau Gaya 
yang mana para SRST 
dengan sendirinya menjadi 
jurulatih dan penyokong 
kepada para sukarelawan di 
kampung yang lain. 
Kejayaan program 
SRST akan turut 
memberi peluang untuk 
mengembangkan program 
lain seperti pelaksanaan 
program pengurusan dan 
rawatan penyakit-penyakit 
lazim bagi kanak-kanak 
berumur lima tahun ke 
bawah untuk dilaksanakan 
pada masa-masa yang akan 
datang di Pulau Gaya dan 
sekitarnya. 
SUKARELAWAN (SRSl) mendapat bimbingan dan latihan untuk membantu memerangi 
penularan kes penyakit tibi di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. 
DAlUK Dr Mohd Yusof (depan) bersama Prof Dr 
Mohammad Saffree (belakang) meninjau perkampungan 
atas air di Pulau Gaya yang menyumbang kes tibi 
tertinggi di daerah Kota Kinabalu. 
BARISAN fasilitator UMS bersama sukarelawan (SRST) 
dalam sesi kepimpinan. 
